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П р о л е т а р и я всех стран, соединяйтесь! В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 
СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ 
Орган №в° с и 6 " | , с к о г < > о б к о м а и горкома ВКП(б) 
а обл>«»°г° С о » с т а депутатов трудящихся. 
М 1 ( 7 1 8 8 ) 1 Я Н В А Р Я 1943 г . , пятница. 
С Новым годом, товарищи! 
Впереду к новым победам на фронте, 
к новым трудовым подвигам в тылу! 
«тоги 6'Недельного наступления наших войск 
на подступах Сталинграда 
К середине сен§ б Р я м е с я « а 1942 года немецко-
фашистские войска были остановлены К р а с н о й Арми-
ей под Сталинград^4 -
Х о д войны пока^л, что стратегический план не-
мецкого командования, состоявший в том, чтобы за-
хватить Сталинград отрезать Центральную европей-
I fcKyio часть Сонетного Союза err в о л ж с к о г о и ураль-
1 с к о г о тыла, окружить и взять М о с к в у , был постро-
I ен на песке, без учета своих реальных сил и советских 
Презервов. 
Полной противоположностью ему б ы л стратегиче-
с к и й план окружения и разгрома немецко -фашистских 
войск под Сталинградом, созданный Верховным глав-
нокомандованием Красной Армии. 
> Э т о т план был осуществлен нашими войсками в 
Н о я б р е — д е к а б р е 1942 года тремя этапами. 
I. 
ТЕРВЫЙ ЭТАП - Н А С Т У П Л Е Н И Е НАШИХ ВОЙСК 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ И Ю Г О - З А П А Д Н Е Е 
С Т А Л И Н Г Р А Д А 
Красная Армия с 19 ноября п е р е ш л а в наступление 
Йлами Юго - зап1Д "ого, Д о н с к о г о и С т а л и н г р а д с к о г о 
фронтов и нанеоЬ м о щ н ы й удар по врагу. 
Перед советский войсками, действовавшими севе-
ро-западнее и кго-занаднее Сталинграда, Верховным 
главнокомандовашем К р а с н о й А р м и и была поставлена 
|
|ель разгромить фланговые г р у п п и р о в к и немецко-фа-
шистских' войск;на подступах Сталинграда и охвахы-
]ающим движешем о к р у ж и т ь о с н о в н у ю массу распо-
ложенных под Сталинградом соединений в р а ж е с к о й 
}рмии. Эта цель была успешно дости гнута умелыми 
действиями час£й К р а с н о й Армии и ее к о м а н д н о г о 
Состава. 
В ходе наступления нашими войсками разгромлены 
^ е д у ю щ и е соаинения противника : 1, 2, 5, 6, 9, 13, 
|4, 15 румынскв пехотные дивизии , 7-я кавалерийская 
X 1-я танковая румынские дивизии , 44, 376, 384 пе-
ф т н ы е и 22 таковая немецкие дивизии. К р о м е т о г о , 
фем немецкимпехотным д и з и з и я м нанесены т я ж е л ы е 
ГОтери. В этихбоях наши войска у н и ч т о ж и л и 95 ты-
014 и взяли в,1лен' 72.400 солдат и офицеров про-
тивника. Нашичасти захватили богатые трофеи, в том 
Ысле: самолете — 134, т а н к о в — 1..792, орудий — 
?.232. автомци^и — 7.306, а т а к ж е большое количе-
ство " м й Ш м е т о | Ч 1 у ^ ^ противотанко -
вых р у ж е й , бойрипасов и д р у г о г о военного имуще-
ства. 
За это же врмя нашими войсками у н и ч т о ж е н о : са-
молетов — 82б,танков — 548, о р у д и й — 934, автома-
ш и н — 3.190 имного д р у г о г о военного имущества. 
1 За время насупления наших войск северо-западнее 
^юго-западнееСталинграда Красная А р м и я продвину-ась вперед на70—150 километров и освободила 213 
населенных пунтов. 
В результате упешного прорыва и наступления наших 
войск в. районе' Сталинграда о к р у ж е н ы с л е д у ю щ и е 
соединения и чети немецких войск : 14, 15 и 24 не-
нецкие танковь? дивизии, 3, 29 и 60 немецкие мото-
ризованные динзии, 71, 76, 79, 94, 100, 113, 295, 297, 
<К)5, 371, 389 нмецкие и 20 р у м ы н с к а я пехотные ди-
гизии, 1-я румшекая кавалерийская дивизия и остат-
ки 44, 376, 384немецких пехотных дивизий , разгром-
ленных при насуплении наших войск в районе Ста-
линграда. Кром то го , о к р у ж е н ы 44, 46 и 61 артилле-
рийские полки резерва г л а в н о г о к о м а н д о в а н и я немец-
кой армии, 12,25, 37, 104 зенитные п о л к и , 53 мино-
метный полк, 5, 162, 294, 336 отдельные саперные ба-
тальоны. 
Т а к о в ы итоп боев в первый этап наступления со-
»етских войск ja подступах Сталинграда. 
И. 
| Т О Р О Р * 0 | М - Н А С Т У П Л Е Н И Е НАШИХ ВОЙСК 
/
f в Ц Й О Н Е С Р Е Д Н Е Г О Д О Н А 
^вершив оружение немецко -фашистских войск под 
Рйлинградом успешно выполнив тем самым задачу, 
' >,сгавленнуюВ1!рховным главнокомандованием, К р а с -
ля Армия е 6 по 30 декабря нанесла новый удар по 
.,рагу в райов Среднего Д о н а . 
Перед еовесквми войсками, наступавшими в рай-
й СреднегоДоиа, Верховным главнокомандованием 
Фасной Арми _рыла поставлена цель прорвать фронт ороны проявим^ в районе Н о в а я К а л и т в а — М о н а -
Афшина, вйтн в тылы немецко -фашистской армии, 
Дотвовавшй в большой излучине Д о н а , и закрыть 
^ о ж и о с т ь в ы р и а т ь с я в р а ж е с к и м войскам, " о к р у ж е н -
„ т под Ставнградом, или оказания им п о м о щ и извне. 
Г Эта цель вступления в районе Среднего Д о н а была 
'юлностью оущестзлена умелыми действиями частей и 
«командного рстава Красной А р м и и . 
Шз За время 6ев в районе Среднего Д о н а Красная Ар-Щ8. г ' 1 СЛ ОПП отигпчотппп : |м'ия п р о д в и н у с ь вперед на 150—200 километров . 
р (Освобождеш 1.246 населенных п у н к т о в . В ходе на-
ИДступлвния наиими войсками разгромлены с л е д у ю щ и е 
С о е д и н е н и я фотивника: 62, 294, 298, 306, 385 немец-
I1 к и е nexOTHbt дивизии, И немецкая т а н к о в а я дивизия ; 
| Итальянские о х о т н ы е дивизии 3 дивизия «Ровенна», 
Г<3 дивизия ^ e p e » , 5" дивизия «Кассерия», 2 диви-
У з и я «СфорцйС(.ко>>) 9 дивизия «Пасубио» , о2 ди-
I визия «Торйео», первая бригада чернорубашечников , 7 
J и 11 румыассие пехотные дивизии. К р о м е то го , нане-
* сены болыц* п о т е р и четырем дивизиям противника . 
* Вражеские В ) й ска п о т е р я л и в этих боях только убиты-
ми 59 тысяч человек- взято в плен 60.050 солдат и 
IОфицеров пр5Т И В Н И к а . Советские войска захватили мно-
г о ч и с л е н н ы е тпофеи среди к о т о р ы х : с а м о л е т о в - — ^ , 
1 / г а н к о в - 1/8 орудий - 1 -929, автомашин — 7.414, 
$ а т а к ж е бодрое количество минометов, пулеметов, 
I автоматов, „ р о т и в о Т а н к о в ы х р у ж е й , боеприпасов и 
I f д р у г о г о воекцОГО и м У щ е с т в а . 
|i | К р о м е 7ого,кашимн войсками у н и ч т о ж е н о : самолетов 
I Ь 117, тзнког,—17? орудий—268 , а в т о м а ш и н - с в ы ш е 
Ы тысячи а М я о г о д р у г о г о военного имущества . 
Т а к о в ы и т о г и боев на втором этапе наступления со-
ветских войск на подступах Сталинграда. 
III. 
Т Р Е Т И Й Э Т А П — Н А С Т У П Л Е Н И Е Н А Ш И Х В О Й С К 
Ю Ж Н Е Е С Т А Л И Н Г Р А Д А 
Немецкое командование, заведя в т у п и к свои войска 
под Сталинградом и поставив их перед катастрофой, 
предприняло о т ч а я н н у ю п о п ы т к у освободить свои вой-
ска , о к р у ж е н н ы е К р а с н о й Армией под Сталинградом. 
С этой целью противник сосредоточил в районе север-
нее К о т е л ь н и к о в о б о л ь ш у ю г р у п п и р о в к у войск и начал 
12 декабря наступательные действия против наших 
частей. 
Советским войскам, д е й с т в у ю щ и м ю ж н е е Сталин-
града, Верховным главнокомандованием Красной Ар -
мии была поставлена задача разгромить н о в у ю удар-
н у ю г р у п п и р о в к у в р а ж е с к и х войск , отбросить немцев 
на ю г и л и ш и т ь их последней в о з м о ж н о с т и пробить 
путь своим о к р у ж е н н ы м под Сталинградом дивизиям. 
Эта цель была осуществлена в третий этап наступ-
ления наших войск ю ж н е е Сталинграда. 
За время наступления в районе ю ж н е е Сталинграда 
наши войска продвинулись вперед на 100—150 кило-
метров и освободили более 130 населенных пунктов . 
В ходе боев с 12 по 30 декабря нашими войсками раз-
громлены 6, 17 и 23 танковые и 16 моторизованная 
дивизии немцев, 4 и 18 пехотные , 5 и 8 кавалерийские 
дивизии румын. Н е м е ц к о - ф а ш и с т с к и е войска потеряли 
только у б и т ы м и 21 т ы с я ч у человек. Взято в плен 5.200 
солдат и офицеров противника . Среди бо гатых трофе-
ев^ захваченных нашими войсками, самолетов—40, тан-
к о в — '94, орудий — 292, автомашин — 329, а т а к ж е 
много д р у г о г о вооружения , авиационное и танковое 
имущество . 
В ходе боев нашими войсками у н и ч т о ж е н о : самоле-
тов — 306, т а н к о в — 466, орудий — 257, автомашин— 
945 и мно го д р у г о г о военного имущества . 
Т а к о в ы и т о г и боев в третьем этапе наступления со-
ветских войск . 
Т а к б ы л о с у щ е с т в л е н в т р и этапа план Верховного 
главнокомандования К р а с н о й Армии о к р у ж е н ь я и 
разгрома немецко -фашистских войск- на подступах 
Сталинграда. 
В ходе ,6-кедельных- б о е в на подступах Сталинграда 
наши войска освободили от немецко -фашистских за-
х в а т ч и к о в 1.589 населенных п у н к т о в . За время на-
ступления с 19 ноября 1942 г . Красная А р м и я в крат-
к и й с р о к у с п е ш н о провела т р у д н е й ш у ю операцию, ок -
р у ж и в плотным к о л ь ц о м 22 дивизии противника в 
районе Сталинграда. Красная А р м и я разгромила в 
целом 36 дивизий , из них 6 т а н к о в ы х , и нанесла т я ж е -
лые потери 7 дивизиям противника . За этот период не-
м е ц к о - ф а ш и с т с к и е войска потеряли у б и т ы м и 175 ты-
сяч солдат и офицеров; наши войска взяли в плен 
137.650 солдат и офицеров противника . Н а ш и м и вой-
сками захвачены трофеи: самолетов — 542, т а н к о в — 
2.064, о р у д и й — 4.451, минометов — 2.734, пулеметов 
— 8.161, автоматов — 15.954, противотанковых р у ж е й 
— 3.703, винтовок — 137.850, снарядов — более 5 
миллионов, патронов — с в ы ш е 50 миллионов, ва гонов 
—2.120 , паровозов .—46, с к л а д о в с боеприпасами, воо-
р у ж е н и е м и продовольствием—434 , автомашин—15.039 , 
лошадей — 15.783, м о т о ц и к л о в — 3 . 2 2 8 и большое к о -
личество д р у г о г о военного имущества . 
За это ж е время нашими войсками у н и ч т о ж е н о 
немецких самолетов — 1.249, т а н к о в — 1.187, орудий 
—1.459 , минометов—755 , пулеметов—2.708, автомашин 
—5 .135 и мно го д р у г о г о военного имущества . 
Осуществление плана Верховно го главнокомандова-
ния К р а с н о й А р м и и по раз грому и о к р у ж е н и ю сталин-
г р а д с к о й г р у п п и р о в к и войск противника проходило 
под командованием к о м а н д у ю щ е г о Ю г о - З а п а д н ы м 
фронтом генерал-полковника Ватутина Н . С., коман-
д у ю щ е г о Сталин градским фронтом генерал-полковни-
ка Еременко А . И. , к о м а н д у ю щ е г о Д о н с к и м фронтом 
генерал-лейтенанта Р о к о с с о в с к о г о К . К . , к о м а н д у ю -
щ е г о В о р о н е ж с к и м фронтом генерал-лейтенанта Голи-
кова Ф . И., под , о б щ и м р у к о в о д с т в о м представителей 
ставки Верховно го главнокомандования генерала ар-
мии Ж у к о в а Г. К . , генерал-полковника Василевско го 
А . М . , генерал-полковника артиллерии Воронова Н . Н. 
В 5оях отличились войска генерал-лейтенанта Бато-
ва Г.. И . , генерал-лейтенанта К у з н е ц о в а В. И., генерал-
лейтенанта Л е л ю ш е н к о Д . Д . , генерал-лейтенанта М а -
л и н о в с к о г о Р. Я., генерал-лейтенанта Попова М . М . , 
генерал-лейтенанта Романенко П . Л . , генерал-майора 
Чистякова И. М . , генерал-майора Толбухина Ф. И., 
генерал-майора Труфанова Н. И., генерал-лейтенанта 
Харитонова Ф . М . 
К р о м е т о г о , в боях отличились т а н к о в ы е и механи-
зированные корпуса , к о т о р ы м и к о м а н д у ю т генерал-
лейтенант т а н к о в ы х войск Баданов В. М . , генерал-
лейтенант т а н к о в ы х войск Ротмистров П. А., генерал-
майор Руссиянов И. Н „ генерал-майор т а н к о в ы х войск 
В о л ь с к и й В. Т . , генерал-майор т а н к о в ы х войск П о л у -
бояров П . П. , генерал-майор т а н к о в ы х войск Павлов 
П . П., генерал-майор т а н к о в ы х войск Розин А . Г. , ге-
нерал-майор т а н к о в ы х войск Б у т к о в В. В., генерал-
майор т а н к о в ы х войск Танасчишин Т . И. , генерал-
майор Волков М . В., генерал-майор Свиридов К . В. 
У с п е х у советских войск под Сталинградом способ-
ствовали авиасоединения генерал-лейтенанта авиации 
К р а с о в с к о г о С. А. , генерал-майора авиации Х р ю к и н а 
Т . Т . , генерал-майора авиации Р у д е н к о Л . Г. , действо-
вавшие под о б щ и м р у к о в о д с т в о м представителей став-
к и Верховного главнокомандования генерал-лейтенанта 
авиации Н о з и к о в а А . А . н генерал-лейтенанта авиации 
Ф а л а л с е в а Ф. Я 
' СОВИНФОРМБЮРО. 
(Принято по радио) . 
В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 
31 д е к а б р я н а ш и в о й с к а о в л а д е л и г о р о д о м и ж е л е з н о д о р о ж н о й с т а н ц и е й О Б Л И В С К А Я и рай-
о н н ы м и ц е н т р а м и Н И Ж Н Е - Ч И Р С К А Я , П Р И Ю Т Н О Е . З а х в а ч е н ы б о л ь ш и е т р о ф е и , с р е д и к о ш р ы х 
э ш е л о н с с а м о л е т а м и . Т р о ф е и п о д с ч и т ы в а ю т с я . 
Н а Ц е н т р а л ь н о м ф р о н т е н а ш и в о й с к а п р о д о л ж а ю т в е с т и н а с т у п а т е л ь н ы е б о и . 
С О В И Н Ф О Р М Б Ю Р О . 
Новогодние подарки стране и фронту 
У инициаторов 
новогодней вахты 
Сибмсталлстроевцы — инициаторы ново-
годней вахты — сегодня подводят итоги 
своей работы. План декабря выполнен по 
всем номенклатурам и по товарной продук-
ции, 
Коллектив завода обещал дать сверх-
плановой продукции на один миллион руб. 
лей, а дал больше, чем на 3 миллиона. 
Успех новогодней вахты дался нелегко. 
Каждый день шла ожесточенная борьба за 
безусловное выполнение взятых обяза-
тельств. Очень много сделано для улуч-
шения системы общественного питания, 
для наведения порядка в общежитиях. 
Рабочие и инженеры цеха, где началь. 
нйком тов. Королев, перевыполнил» все 
обязательства. В цехе нет отстающих 
бригад и участков. Значительно лучше 
стал работать цех, где начальником тов. 
Симаев, и многие другие. 
Чугун и сталь 
сверх плана 
СТАЛИНСК. 30 декабря. (По телефону). 
Вчера коллектив коксового цеха зако> 
выполнение годовой программы по выжигу 
, валового Кокса. Первый, мартеновский цех, 
перевыполнив декабрьский план-, уже дал 
3.700 тонн сверх плана, сделав 18 скорост-
ных плавок. 
Годовой план выполнили механические 
цехи, литейный и цех ширпотреба. Коллек-
тивы этих цехов уже несколько дней дают 
продукцию сверх плана в подарок Красной 
Армии. 
Коллектив ТЭЦ выработал.43 миллиона 
киловаттчасов сверх плана. 
. Кузнецкие металлурги с каждой сменой 
.увеличивают новогодний подарок. За вче-
рашний день доменщики бригады Паско 
видали 170 .тонн чугуна сверх плана. Все 
п?чй первого мартеновского Цеха выплав-
ки дополнительно 100 тонн стали. Бригада 
.гохатчиков блюминга под руководством 
т, Баяуля прокатала на 254 тонны больше 
положенного, бригада Тульского в рельсо-
балке — 400 тонн, бригада Антонова на 
стане «500» — 165 тонн. 
Шахтеры достойно встретили 
Новый год 
Кузбасс стал работать лучше. Горняки 
всех шахт ведут усиленную борьбу 
уголь. Лучшие шахты Кузбасса — «Зи-
минка», «7 ноября», «Физкультурник», 
«Капитальная» и № 9 треста Молотов-
уголь, «Редаково», «Центральная», «Пио-
нер» и «Южная» треста Кемеровоугол 
дали сверх плана много тысяч тонн угл! 
дни декабря у государсг-
пунктов Здвинского рай-
>вь появились подводы с хлебом из 
артели «Новый путь». 
— Вы же, помнится, рассчитались пол-
ностью? Что за хлеб везете и много ли? 
• В план заглядывать нечего: с планом 
в расчете, да для совести этого мало. 
Принимайте от артели «Новый путь» еще 
',300 пудов и быстрее — вывезти весь 
Глеб решили мы к новому года. 
Эти тысячи пудов зерна не значились ни 
в каких заготовительных планах. Эти меш-
: и обозы с зерном — плод патриотизма 
вегских людей. 
История сверхплановых обозов артели 
«Новый, путь» такова: 
После получения вестей о победоносном 
вступлении Красной Армии, созвали общее 
собрзнне. Председатель колхоза тов. Мак-
сименко доле кил: 
— У артели есть возможность дать го-
сударству -дополнительно тысячи пудов 
хлеба сверх i лана. 
Колхозники поддержали своего председа-
теля: 
— Можем — значит обязаны сделать! 
Вопрос обсудили по-деловому. Прики-
И деньгами и хлебом 
еще дывали, отыскивали: ке забыта J 
какая возможность? И решила: 
— Внести авансом 2.100 пудов' в счет 
натуроплаты за работы МТС в 1943 году 
— Сдать в фонд Красной Армии 1-220 
пудов. 
— 1.800 пудов продать государству в 
порядке хлебозакупа. 
Это —• от артели, от коллектива. Но у 
каждого члена артели есть и миого своего 
хлеба. Не с'есть всего. 
— Продадим- наши излишки- государству! 
— решили колхозные активисты, и показа-
ли пример: председатель артели тоз. Мак-
сименко для этой цели сдал из личных 
^запасов 33 пуда зерна; деньги за зерно он 
внес на постройку авиаэскадрильи «За DO. 
дину». 27 пудов продал тов. Овечкин—за-
ведующий МТФ артели; ,21 пуд — секре-
тарь комсомольской организации тов. Вер-
холанцева; 12 пудов — тов. Суланов, уча-
стник отечественной войны. За активистами 
потянулись и рядовые колхозники. 
Так составились тысячи пудов хлеба1: 
колхозники сельхозартели «Новый путь», 
как и весь советский народ, готовы под-
держать Красную Армию деньгам;! и хле-
бом, своим трудом: и сбережениями. 
Ф. ЕРШОВ. 
Колхозные делегаты на заводе заказывают 
самолет для Красной Армии 
ЧАНЫ, 31 декабря. (По телефону). Се-
годня на военный завод выезжает специ-
альная делегация от колхозников артелей 
«Путь к социализму» и «Первое мая». 
Старо.Карачинского сельсовета. 
— Купите самолет для Красной Армии 
или закажите «зго.товить! Это будет наш 
новогодний подарок нашим защитникам,— 
н а , к а з делегатам' от колхозников. 
тиновйча Ч е р к а щ и н а ' - председателя' кол-
хоза «Путь к социализму». 
У кузнеца Антона Чехова на фронте 
пять' сыновей. Тысячу' рублей внес кузнец: 
наш самолет '— моим сынам помошь и 
оборона! 
Терентий Чуйко — сам участник оте. 
чественной войны. Как же ему отстать от 
Антона Чехова? И от Чуйко пр;нята ты-
Делегаты явятся на завод не с пусты, j сяча рублей. Татьяна Сави; 
. - --ч,гдеяеяке -Госузгрсг.' iwtitKa, -дала "эСО' ру" ' " ' 
венного банка удостоверяет: 
— От колхозников и колхозниц Старо-
Карачйнского сельсовета поступило 268.600 
рублей ; добровольных пожертвований на 
Дополнительное вооружение Красной Ар. 
Сбор был всенародный. Список пожерт-
вований длинен. Крупные суммы выделе-
ны из, артельных средств: от колхоза 
«Путь, к социализму» — 120 тысяч, от ар . 
тел« «Первое .мая» — 35 тысяч, имени 
Ворошилова — 20 тысяч. 
Десятки тысяч рублей внесли колхозни-
ки. Каждый старался дать побольше от 
себя лично. 
6 тысяч поступило от Кирилла Констая-
•С-ИЮЖ 
И I 
- больше' поддер> 
других артелях колхозники соврал я 
мйргие.' улеячи, из которых по «&пьслЧат.у. 
уже составилось больше четверти мял. 
Это — на самолет. Но колхозники в 
колхозницы щедрою рукой помоппот 
Красной Армии не только деньгами, а п 
всем, чем могут. Пожертвования в фонд 
Красной Армии по Ста-ро-Карач«псясчу 
сельсовету текут, не оскудевая. Уже наб-
ралось 290 пудов хлеба, 113 кур, 250 штук 
овчин, 116 килограммов шерсти. 
Пожертвования продолжают поступать-. 
А. БОГДАНОВА. 
Подарок стахановцев завода „Труд" 
Завод «Труд» к 1 января выполнил про- . тов. Малышев. Он дал 120 п р о ц е н т 
грамму на 105 процентов Победителем в I вого плана, 
соревновании вышел цех, где начальником ] 
С r ^ O - D l O A S S 
В минувшем году Россия пережила много горя. Этот год был, 
годом перевала. Летом Гитлер бросил все на зеленое сукно 
игорного стола. Летом Гитлер бросил все па зеленые степи 
Дона. Е нам пришли седоволосые гренадеры кайзера, в нам 
пришли сопляки, воспитанные в вере, ч1*> они — властители 
мира. К нам. пришли вылощенные и вшивые румыны, к нам 
пришли римские жулики и неаполитанские босяки. Е нам при-
шли усатые, жадные мадьяры. Бесноватый фюрер кричал: «В этом 
году мы победим». Эсэсовцы терзали казацкие станицы. Румы-
ны лакали абрау-дюрсо. Колбасники из Свннемювде карабка-
лись по горам Кавказа. Гретхен писали своим фрицам: «При-
шли^мне с Волги кило икры». 
В сентябре Германия ликовала: ей казалось — завтра немцы 
возьмут Сталинград, Грозный, Баку. Еще неделя и колбасники 
будут сниматься перед египетскими пирамидами. Еще месяц и 
мир падет ниц перед чистокровными непобедимыми фрицами. 
Они Уже готовили флаги и плошки для иллюминации. Фриц-
ландия — сграяа разбойников и кретинок—больна куриной 
слепотой: ей казалось, что у нее под носо» победа. У нее была 
под носом бездна. 
Где теперь эти горделивые мечты? Немецкая газета «Да с 
шварле кор» утешает олухов, она уверяет, будто мечта о не-
мецкой победе «обильно посыпана нафталином». Нет, не нафта-
лином посыпана мечта жадных фрицев, — землей. Она больше 
не воскреснет. Наступает год расплаты. 
Ночью весь мир живет около радиоприемников. Смутный гул 
репродукторов: это идет Красная Армия. «Сталинград — дело 
решенное», — сказал Гитлер 30 сентября. Он думал, что 
Сталинград у него в кармане. Сталинград стал могилой фаши-
стов. Теперь гретхен не мечтают о растетае с икрой. Теперь 
фриц скулит где-то между Доном и Волгой: «Я отдал бы все за, 
несколько картофелин». 
...Он отдал бы все! Но что он молсет отдать — этот чисто-
кровпый олух? Мечту о господстве над миром? Она уже давно 
погребена. Свою жалкую жизнь? Он ее отдаст и так, без картош-
ки. «Клещи, обхват, окружение — это чисто немецкие поня-
тия». Так писала в августе немецкая газета «Фелькишер бео-
бахтер». Ладно. Пусть фрицы теперь познакомятся с «немецким 
понятием» на практике. Они уже скулят от холода и голода. 
Они скоро завоют на весь мир. Мы прптото&ллк для них хоро-
ший новогодний подарок. 
Газета «Мюнхер нейесте нахрихтен» философствует: «Длин-
ные зимние ночи всегда отрицательно действовали на уверен-
ность немцев». 
Ночи скоро станут короче. Но уверенность немцев не возра-
стает. Год кончается, а зима начинается, говорит русская пого-
ворка. Немцам в январе будет еще- труднее уснуть, чем в де-
кабре. Где храбрый генерал фон Роммель, фельдмаршал, о кото 
ром чемецкие олухи говорили, что он наступает даже когда спит? 
Роммель драпает впереди итальянцев, Роммель драпает даже 
А 
когда он спит. Он проделывает переходы по сто километров я 
сутки. Немцы еще недавно толковали о походе в Индию. Теперь 
они в ужасе глядят на свои южные ворота: Италия трепигг, 
Италия не хочет воевать. Английские фугаски-чешрохтоакл 
благодетельно отразились на мозгах макаронников. Шакал Мус-
солини больше не кричит о «великой Римской империи». 0а 
скромно советует макаронникам: «Собирайте монаткп и ай*а в 
поле». Итальянцы ловко сдавались в розницу. Теперь опн ра-
скидывают мозгами, как бы сдаться оптом. Никто но пойдег 
спасать Германию. И Германия дрожит: вот он, п и - расплаты! 
Дрожат жители проклятой Фрицландни. Они привезли к.себе 
шесть миллионов чужестранных рабов. Они их проштемпелева-
ли. Они над ними измывались. Они их кормили дамояли. Те-
перь немцы и немки трепещут: шесть миллионов si" г/п-кут 
ждать международного трибунала. Стоит пережать гермажкой 
армии, и. на площадях немецких городов шесть миллионов ра-
бов будут судить рабовладельцев. 
Идет суд: идет Красная Армия. Она идет с мечом в руке, 
возмущенная совесть мира, грозная Россия, судья. М.ч ш ю т м 
все. Мы помним дороги с телами расстрелянных жевшмп Мы 
помним скрип крестьянских телег и пылающие избы. Мы :ом 
ним голодных детей Ленинграда. Мы помним ров Керчи Мы 
помним развалины Киева. Мы помним виселицу Волокилам'кз. 
Мы помним, как стонала земля в Витебске — немцы закола.;* 
людей живьем. Мы помним Фридриха Шмидта в Булетк>нк<-
Мы помним лагерь Вертячего хутора. Мы ничего не забыла 
Каждое дерево, каждый камень — наши" свидетели Наш за-
кон — в нашем сердце, и приговор истории бойцы пишут 
штыками. 
Прежде мы встречали Новый год с нашими близкими в ярко 
освещенных домах. Теперь мир затемнен. Теперь матери жены, 
подруги, всматриваясь в ночь, как бы ищут глазами ''в»их 
любимцев. Теперь в блиндажах и землянках едва мерцает под-
руга солдатских ночей, маленькая коптилка. Но ее свет визея 
издалека. Мир как бы видит зарево: это горят глаза победы. В 
новогоднюю ночь вся РОССИЯ говорит одно: с Новым годом, 
Красяа,я Армия, с новым .боевым счастьем! 
Победа не мрамор. Победа не стихи. Победа в дорожной пы-
ли, в снегу, в поту, в крови. У победы много ран. У победы 
натертые нога и горящие от бессонницы глаза. Мы не вытянули 
победу на лотерее, мы ее выстояли, мы ее выстрадали. 
С Новым годом, солдаты Родины! Вы идете вперед, в пургу. 
Вас ничто больше не остановит. С Новым годом, славные вои-
ны: вы — любовь я гордость России. 
С Новым годом, стойкие и суровые солдаты тыла, оабочпе 
,на великой кузнице оружия, колхозники, пахари и жнецы 
победы! Вы отдали Родине ваш пыл и ваши силы. 
С Новым годом, великая и вечная Россия! Пусть он будет 
ВО ТТИНУ Новым. Дусть он станет годом победы. 
Илья ЭРЕНБУРГ, 
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От Советского Информбюро 
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 30 ДЕКАБРЯ 
В течение 30 декабря нашн войска юж. 
нее Сталинграда продолжали успешно раз. 
вивать наступление и заняли районные 
центры Ремонтное rf Троицкое, населенный 
пункты Погожка, Терновая, ИвановКа, 
Сиротский, Трудников, Фомин, Чернышев, 
Валуевка, Улан-Эрге, Ленинский и стан, 
цию Семичная. 
В районе Среднего Дона и на Централь, 
ном фронте наши войска продолжают ве-
сти наступательные бон. 
За 29 декабря в районе Сталинграда 
уничтожено 32 транспортных самолета 
противника. 
29 декабря . частями нашей 
'различных участках фронта уничтожено 
или повреждено До 200 автомашин с вой. 
ска ми к грузами, подавлен огонь 15 ар. 
тиллерийских батарей, разбит железнодо-
рожный эшелон, взорвано 6 складов с бое-
припасами, рассеяно к частью уничтожено 
до 2 батальонов пехоты протЕгвнвка. 
В заводском районе' Сталинграда наши 
части, действуя штурмовыми отрядами, 
захватили 24 вражеских дзота и выбили 
противника из нескольких кварталов, при-
легающих к одному из заводов. Захваче-
но 2 орудия, 115 винтовок и 27 пулеме-
тов. В результате боя уничтожено более 
200 немецких солдат и офицеров. 
Северо-западнее Сталинграда бойцы 
Н.ской части заняли высоту, имеющую 
важное тактическое значение. Гитлеровцы 
предприняли несколько контратак, пыта-
ясь вернуть потерянные позиции. Все ата-
ки противника отбиты с большими для не-
го потерями. В результате боя унячтбжг-
но до батальона немецкой пехоты и под-
бито 4 танка. Нашими бойцами захвачено 
более 250 винтовок, 4 миномета, 30 пуле-
метов, 2 радиостанции и другое военное 
имущество. 
- Южнее Сталинграда наши войска про. 
должали успешное наступление и Заняли 
ряд населенных пунктов. При взятии Ко. 
тельникова разгромлены Два полка немец-
кой пехоты. В районе Яшкуль нанесено 
поражение частям моторизованной дивизии 
противника. Продолжая продвигаться впе-
ред, советские войска уничтожили 1.500 
вражеских солдат и офицеров, 15 танков, 
20 орудий, 12 минометов, 50 автомашин. В 
воздушных боях и огнем зенитной артил-
лерии сбито 28 немецких самолетов. 
На Центральном фронте наши вбйска 
продолжали вест.и наступательные бои. В 
районе западнее Ржева бойцы часта, где 
командиром тов. Поэдняк, выбили против» 
ника из укрепленных ПОзийий. Пытаясь 
восстановить положение, немцы ,бросили S 
контратаку пехоту под прикрытием груп. 
пы танков. Наши бойцы уничтожили до 
роты пехоты, 2 танка, 4 миномета и от . 
бросили противника на исходные позиции. 
" районе Великие Луки Н.Ская Ч3*ть 
I бои по уничтожению окруженного 
гарнизона противника в крупном населев-
Ном пункте. В течение дйя захвачено у 
немцев 4 орудия, Шестиствольный миномет, 
50.000 патронов и другое военное иму. 
гво. Взяты 
В районе Среднего Дона наши войска 
вели наступательные бои и на ряде участ. 
ков отбивали контратаки подошедших ре-
зервов противника. В районе занятого на . 
днях населенного пункта Н-ская часть от-
била две контратаки немецкой мотопехо-
ты. В результате боя истреблено до 600 
гитлеровцев. Взято в плен 70 вражеских 
солдат и офицеров и захвачено 115 авто-
машин. На другом участке наши части, 
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 31 ДЕКАБРЯ 
на 31 декабря наши дей. Взято в плен более 700 
Германское информационное бюро сооб-
щило, что 26 декабря германские бомбар. 
дировшики якобы совершили успешный 
налет на Москву. Вслед за этим коррес-
пондент1 Шведской газеты «Стокгольме 
ТИднинГён» передал из Берлина такое Со-
общение: «Налету на Москву в ночь с 25 
на 26 декабря благоприятствовала ясная 
лунная ночь. Немцы утверждают, что этот 
налет причинил большой вред й вызвал 
огромные пожары. Бомбежка была направ-
ленб в первую очередь против железных 
дорог и фабричных районов, расположен-
ных внутри Города». Итальянская дворня 
Гитлера также подхватила берлинскую 
«утку». Римское радио передало следую-
щие Подробности: <£Нем€цкая авиация со. 
Вершила налет На окрестности Москвы. 
Большое количество Германских самолетов 
атаковало железную дорогу и аэродромы 
Москвы. В северной зоне Москвы ожесто-
ченной бомбардировке подверглись желез-
нодорожная станция и большое количест-
во складов. Возникшие Ножары были вид-
ны издалека и освещали местность на 
большом расстоянии». Страшен сон — да 
милостив бог! Немецкие и итальянские 
Мошенники набрехали три короба о так 
называемом налете на Москву. Между 
Тем каждый житель Москвы знает, что 
никакого налета на Москву и ее пригоро-
ды ни в ночь с 25 на 26 декабря, ни в пре-
дыдущие, ни в последующие ДНИ и ночи 
не было. 
Известно, что гитлеровцы врут не от хо-
рошей жизни, а их римские подручные 
стараются даже переплюнуть своих хо-
В этом нет ничего нового и удиви. 
jro. Но почему шведский журналист, 
корреспондент газеты нейтральной стра-
ны, взял на себя незавидную роль рупора 
грязной геббельсовской кухни? Это не 
делает чести ни корреспонденту, ми его 
газете. 
Мировое общественное мнение е щ е л и т . 
!й раз убедится, какую Пену Представ-
ляют собой немецкие сообщения, и что 
нельзя верить ни одному слову берлин. 
заправил. 
В течение 
войска южнее Сталинграда, в районе Сред-
него Дона и на Центральном фронте про-
должали вести наступательные бои на 
прежних направлениях. 
В заводском районе Сталинграда отря. 
ды советской пехоты при поддержке ар-
тиллерии и минометов продолжали про-
двигаться вперед и значительно улучшила 
свои позиции. Уничтожено несколько де-
сятков вражеских дзотов и до роты гит-
леровцев. 
Северо-западнее Сталинграда отряды 
нашей пехоты на отдельных участках ве-
ли боевые действия. Наши части уничто-
жили до 200 гитлеровцев. Подбито и сож-
жено 4 немецких танка, уничтожено 5 ми-
нометных батарей, разбито 4 автомашины 
с пехотой. Нашими бойцами захвачено 18 
пулеметов, около 150 винтовок и другие 
трофеи. 
Наши летчики уничтожили и повреди-
ли на аэродромах 10 немецких самолетов. 
В воздушных боях сбито 2 самолета 
противника. 
Южнее Сталинграда наши войска про-
должали преследовать отступающего про-
тивника. Попытки отдельных отрядов гит-
леровцев оказать сопротивление были 
сломлены ударами наступающих советских 
частей. В гор. Котельниково, кроме тро-
феев, о которых уже сообщалось ранее, 
захвачено 40 противотанковых' орудий, 
большой склад авиабомб, 8 разобранных 
самолетов, 4 тяжелых танка, цистерны с 
горючим, несколько паровозов и подвиж-
ной состав. Н-ская часть, продвигаясь 
вперед, заняла населенный пункт я захва-
тила 23 орудия, 16 автомашин и 10 лоша-
офицеров противника. 
В районе Среднего Дона наши войска 
веди наступательные бои н на ряде уча. 
стков укрепляли занятые позиции. Бойцы 
Н-ской части выбили немцев из Сильно 
укрепленного узла обороны й истребили 
260 гитлеровцев. Взято 85 пленных. За-
хвачено 12 орудий, 17 пулеметов, 5 ра-
диостанций я склад С ПрОДОВОЛЬСТЙИСМ 
На другом участке пехота и танки против-
ника предприняли несколько ожесточен-
ных контратак. Вначале им удалось по-
теснить наши подразделения. Затем совет, 
с кие бойцы нанесли противнику удар во 
фланг и вынудили его в беспорядке от-
ступить. На поле боя осталось более 200 
вражеских трупов и 4 сожженных танка. 
На Центральном фронте наши войска 
продолжали вести активные бсёбЫе Дей-
ствия. В районе Великие Луки советские 
части заняли несколько опорных Пунктов 
противника и истребили 300 немецких сол-
дат и' офицеров. 
В районе западнее Ржева на одном уча-
стке немцы 10 раз контратаковали пози-
ции подразделения, где командиром тов. 
Ларцев. Наши бойцы отбили все контрата-
ки гитлеровцев. В этих боях противник 
потерял убитыми до 500 солдат и офице-
ров, много техники и вооружения. 
Юго-восточнее Нальчика наши части, 
переправившиеся через Терек, фланговыми 
ударами отбросили противника. В .резуль-
тате боя уничтожено 120 немецких солдат 
и офицеров. Взйты Пленные. Захвачены 4 
орудия, 7 пулеметов, 4 миномета, радио-
станция, 3 походных кухни и другие тро. 
феи. 
Идет 43-й 
Мы гранату подымаем — 
Новогодний лучший тост. 
Надо всем передним краем 
Вртали пушки в полиий рост, 
Жерла — в небо, Вьк-т по цели. 
Нет! Не брагой и виш и — 
Новый год встречай шрапнелью, 
Громов», .дымом и огнем. 
Уничтоженным фашистам 
Подведи суровый счет: 
Было двести, стало триста, 
Завтра будет восемьсот. 
Смертоносные заслоны 
Ветром боя размело. 
Рвутся гвардии знамена 
В украинское село. 
Хлопья белые лбжатся 
Утомительным дождем. 
В нас упорство сталинградцев: 
Снег по пояс — мы идем. 
Скоро снова встанет солнце, 
Тьму тяжелую круша, 
Белоруссам и эстонцам, 
Молдаванам, латышам! 
, Потому что в даль столетий 
В свисте вьюги и свинца 
Входит грозно сорок третий 
В шлеме .красного бойца. 
Юрий КАПРАЛОВ. 
Новосибирск. 
От земляков 
От воинов Заполярья привет вам, земля-
ки-новосибирцы. 
С новым трудовым, боевым 43-м годом, 
товарищи! 
Желаю вам на новый год, чтобы ваши 
глаза увидели, как сдохнет подлый враг 
— неМеЦ НбД ударами ваших земляков, 
ПОД ударами Доблестной Красной Армии. 
Чтобы креп и нарастал ваш удар на 
трудовом фронте! Чтобы довелось вам 
встретить победителями своих близких, 
роДЯЫх. А (вашу Любовь И поддержку, до-
рогие, мы чувствуем во всем. 
Поздравляем вас, дорогие девушки, на. 
Ши землячки! Мы еще будем праздновать 
вместе С вами полную победу над врагом. 
Дорогие девушки, пишите нам письма. Ра-
достно получить от вас весточку, письмо, 
записку. ' 
С приветом к вам бойцы-новосибир. 
цы Василий ДУДКО, Виктор ВОРО-
НИН, Петр БУДЬКО. 
Полевая йочта 2225, часть 081, 
Привет с фронта, дорогие земляки! 
Желаю вам в новом году отпраздновать 
Победу над подлым врагом. 
Мы залечим раны городов, восстановят. 
V./J села, заравняются воронки после бом-
бежек. БуДет и на нашей улице празд-
ник! , 
Старшина Александр НЕКЛЮДОВ. 
Мы, анжерцы,. Ижморцы,. томичи. цовсЦ 
сибирцы, посылаем вам, Дорогие земляки,: 
наш герйчий привет,. желаем в . новом ^го-
ду добиться боЛЬщбгб успеха. 
j Знаете,, друзья, что воиньиковоси • 
,ы ведут счет убитых фрицев. Мы 
м, 'Что у вас есть счет ваших побед, 
дел — ты выполнил две нормы, зна-
чит ты убил немца, ты выполнил Три нор. 
л — ты убил офицера. 
Немцы боятся нас, сибиряков. У одного 
убитого немца мы нашли в кармане пись-
мо, Этот фрИц писал домой о сибиряках: 
Они — Народ опасный, лицо у них 
красное, грудь paccTefftyfa, по три дня не 
едят и спят на снегу. 
Вот как испугался фриц новосибирцев! 
Будем бить немцев в тылу и на фронте. 
Дорогие земляки, давайте стране больше 
чугуна, стали, быстрее отправляйте эше-
j с боеприпасами, с хлебом. А мы бу-
дем такими, как сибиряки полковника 
Гуртьева — защитника Сталинграда, такн. 
как боец Кзсичеико, у которого была 
перебита левая рука, так он зубами вы-
ивал чеку, у . гранаты, и уничтожал 
врага. 
Бойцы-новосибирцы, И. КОМЯГИН, 
К. ШЕХУРДИН, П. «ОСТАШОВ, 
Д. СТЕПАНОВ, Г. ЛОГУНОВ, 
Н. ГУНГАРЕВ, М. ШАРОНОВ. 
442 полевая почта, часть 77. 
• • 
„Для немцев создалась на Дону серьезная угроза" 
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Ком. 
меиТйруя сообщение о наступлении частей 
Красной Армий, военный обозреватель га-
зеты -йНьюс кроникл» пишет, что о зна-
чении советских успехов можно судить nd 
количеству брошенных противником ог-
ромных СКЛвДоэ и большому количеству 
Материалов, разбросанных по всей терри-
тории, занятой советскими войсками на 
прошлой, неделе. Можно Не сомневаться. 
Продолжает обозреватель, qtO ДЛЯ ИеМЦей 
создалась на Дояу серьезная угроза. 
Военный обозреватель газеты «Дейли 
мейл» Лйддл Гарт ПИШеГ, ЧТО С Стратеги-
ческой точки зрения положение немцев 
начинает становиться весьма серьезным. 
Немцы бросили значительную чабтЬ сво-
их сил далеко на Восток в то время, как 
А Н Г Л И Й С К А Я П Е Ч А Т Ь О Н А С Т У П Л Е Н И И К Р А С Н О Й А Р М И И 
Красная Армия, все глубже и глубже под Сталинградом*, становится все тя*# 
вклинивается в германский тыл. Посту, лее, ибо русские отбросили назад воис!^ 
пакяцне сведения дают основание пола. " ' 
гать, ЧТО германские йоЙСКа испытывают 
физическое и моральное напряжение не. 
бывалой еще до сих пор силы. Русские 
пожинают плоды своей стратегии, своей 
выдержки в ожидании подходящего мо-
менте для нанесения удара. Красная Ар. 
мия сорвала зимние планы германского 
Командования. Серьезность гёоложения нем-
цев 
Военный обозреватель газеты «Йоркшир 
пост» указывает, Что гитлеровским армиям 
не удалось оторваться от наступающих со-
ветских частей й укрыться под защиту 
подготовленных оборонительных линий. 
Положение яемецкой армии. Окруженной 
посланные ей На 
«Дейли телеграф энд Морнинг пост» п«-
шет в передовой, ^ т о русские соверши** 
чудеса в области снабжения Газета о т у -
чает что это галмея результатом реко^ 
струЦии п р о м ь ш ^ ™ я с е л ™ ^ 
зййства России удалось избежать серьв-
ных экономических потрясении благода я 
тому, что на востоке страны с у щ е с т в о ^ 
прочная производственная база для ц Ш 
т т я т и й .адакуиро03»иых из з а х и а ч е . в 
находящихся под угрозе» приятий, эвакуированных противником или находят 
ркйонов. ЭТа реорганизация промышленжь 
ста сопровождалась полной мобилизацией, 
сил на выполнение всех задач в района* 
Военных действий. 
Расчеты Гитлера на зимнюю передышку провалились 
И Н Д И Й С К А Я П Е Ч А Т Ь О Б О Е В Ы Х У С П Е Х А Х К Р А С Н О Й А Р М И Й 
Д Е Л И , 30 Декабря. (ТАСС), Индийская 
печать широко комментирует и высоко 
оценивает боевые успехи Красной Армий. 
Газета «Хинду» пишет, что вследствие 
провала йопЫтки немцев захватить Ста. 
линград ях положение стало весьма серь, 
езным. Признание немцами того факта, что 
их фронт в районе Среднего Дона «сокра-
тился:», равно признанию серьезного воен-
ного поражения. 
По заявлению газеты «Инде а и дейли 
мейл», удар, который советские войска на . 
несли врагу на Дону и на других участ-
ках фронта, показывает, что Красная Ар-
мия «задаст жару нацистам зимой». 
Газета «Трибюн» пишет, что «в резуль-
тате наступления советских войск гитле« 
ропцам придется весьма плохо, так как и* 
расчеты на зимнюй передышку с целы* 
восстановления свойх « Л , что являлосв 
важной частью немеикои военной страте, 
гш, провалились. Наступление чагте« 
Краской Армии я в и т с я крупным ularolrf 
на пути к окончательной победе*. 
Наступление с о ю з н ы х войск в Северной Африке 
П Р О Д В И Ж Е Н И Е А Н Г Л И Ч А Н В Т Р И П О Л И Т А Н И И . - Б О И ЗА Т У Н И С И Б № Р Т У 
» .."Of ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Как сообщает агентл-во Рейтер, 8-ая английская армия, достигнув Бей-эль-Кебира (в 
50 километрах западнее Си рта), прошла более половины рас-
стояния, отделяющего Триполи от Мерса-Бреги — исходного 
пункта нынешнего наступления. Пройденный участок пути пред-
ставляет собой пустыню. Из оставшегося расстояния до Трипо-
ли дорога на протяжении 190 миль пролегает по хорошо оро-
шенной местности, Полевые аэродромы наступающих армий в 
настоящее время расположены от острова Мальта на расстоянии 
немногим более 300 миль. С начала продвижения от Эль.Ала-
мейна 8-ая английская армия прошла 800 миль. 
Началась, говорится далее в сообщении агентства, новая фа-
за бИТв за Северную Африку. В Тунисе вводятся в Действие 
крупные силы и бои становятся все более интенсивными. На севере 
Туниса немцы удерживают Матер, находящийся примерно в 20 ми-
лях от Бизерты и прикрывающий подступы к ней. Позиции анг-
ло-американских войск расположены недалеко от Матера. Вой-
ска союзников изматывают Противника на дорогах, ведущих 
И Матеру. В 30 милях к Западу от Туниса войска союзников ос-
паривают у противника горный кряж, находящийся в 6 кило-
метрах к северо-западу от Меджез-эль-Баба. В нескольких ми-
лях от этого пункта союзники удерживают долину реки Уэд-
Меджерда. 
Пункт Пон-ДЮ-Фас часто упоминающийся в военных сообще-
ниях, расположен в 30 милях к юго-западу от Туниса. Недавно 
французские войска захватили Пишон, который находится при-
мерно в 40 милях к югу ОТ Пон-Дю-Фаса И в 20 к западу от 
Кайруана. Французы продолжают удерживать этот пункт, _  не-
смотря на повторные контратаки противника. Союзные войска, 
•кроме того, удерживавзт в южной I Туниса пункт Гафса, 
расположенный 
Триполи. 
* 
На снимке: боец английской 8-й армии - участник разгром 
ма фашистских полчищ в Западной пустыне, f 
У ч <г н ы е Ф р о н т у 
Над чем работают ученые Новосибирска 
Для советских ученых нет более почет-
ной задачи, чем помощь фронту. 
Р я д ученых Новосибирска . работает иа 
(заводах. Профессора тт. Мусинянц, Акин, 
доцент тов.-Турытин и другие немало сде-
лали Для пополнения боевой техники Крас-
ной Армии. 
Профессор Технологического института 
тов. Воловик, доцент тов. Бердакин и ряд 
других ведут большую работу по оказанию 
помощи тысячникам и многосотникам, ра-
ционализаторам и изобретателям. 
Профессор, доктор технических наук 
Хазен со своими сотрудниками проводит 
чрезвычайно важную работу по переводу 
на местное топливо котельных установок 
предприятий и учреждений города. Инже-
нер Брик предложил простой масляный 
фильтр для автотранспорта, который поз-
воляет довести пробег автомобиля без сме-
ны масла до многих ть^яч километров. 
Кроме того, тов. Брик разработал аппара-
туру для регенерации масла, улавливания 
его. из стружки, обтирочных материалов и 
т. п. Эти работы дадут возможность сэко-
номить громадное количество ценных сма-
зочных материалов. 
Напряженную работу по изысканию заме-
нителей дефицитных материалов ведут хи-
мики под руководством профессора Пенте-
гова. Уже разрешена проблема получения 
амульсолов (смазки при резании металлов) 
на недефицитном сырье. Лаборатория 
строительных материалов Свбстрина под 
руководством доцента Михайлова изыски-
вает способы получения строительных ма-
териалов из местного сырья, организовала 
Е Щ Е Л У Ч Ш И Е Р Е З Е Р В Ы Б У Д Е М Д А В А Т Ь Ф Р О Н Т У В 1 9 4 3 ГОДУ 
Прошел 1942 год — год героической бо-
евой борьбы нашего народа, год тяжелых 
испытаний, которые с честью и достоин-
ством выдержал наш славный героический 
народ. Прошел год, который наглядно по-
казал, что нашу страну сломить нельзя, 
так как такой силы нет в мире. Прошел 
г о д который показал и доказал, что гит-
леровскую армию можно разбить. И мы 
разобьем ее, чего бы нам это ни стоило. 
Прошел год, который показал несокру-
шимую силу нашего тыла я неисчислимость 
наших боевых людских резервов. Пробле-
ма людских резервов — это одна из основ-
ных, решающих проблем войны. Величай-
шие люди — великий Ленин и великий 
Сталин учат нас, что побеждает в войне 
тот, у кого больше резервов, больше 
источников силы, больше выдержки в на-
родной толще. 
Задача готовить хорошо обученное, хоро-
шо политически воспитанное пополнение 
фронту поставлена перед нами товарищем 
Сталиным «Необходимо, чтобы в нашей 
стране ни на минуту не ослабевала подго-
товка резервов на помощь фронту. Необхо-
димо, чтобы все новые и новые войсковые 
части шли на фронт ковать победу над 
озверелым врагом...». (Сталин). 
Геббельсовские брехуны не раз кричали 
на весь мир о том, что, дескать, «Красная 
Армия уничтожена», о том, что в нашей 
стране якобы «людские чрезервы исчерпа-
ны». Нам нет необходимости опровергать 
эту гнусную ложь; ее убедительно опро-
вергнули успешные наступательные дейст-
вия нашей армии на фронте. Наши сокру-
шительные удары по врагу в районе Ста-
линграда, на Центральном фронте и в рай 
оне Среднего Дона всему миру еще раз 
убедительно доказали я доказывают силу 
я мощь Красной Армии и неиссякаемость 
; людских и материальных резервов нашей 
своей кампанией 1812 года засвидетель-
•вала..., что именно в сердце своей 
страны обороняющийся может оказаться 
всего сильней, когда сила наступления про-
тивника уже истощится, а оборона с неве-
роятной мощью вдруг перейдет в наступ 
Мы знаем, что это положение повторит-
I. Оно уже сейчас повторяется. Но оно 
повторится так, что забывать об этом надо 
полагать больше не будут наши враги. 
Германский военный писатель Тренер в 
Своем труде «Завещание Шлиффена», вы-
шедшем вскоре после первой мировой вой-
ны, писал: «Кто хочет познать стратегиче-
ский характер восточного театра военных 
действий, тот не должен пройти мимо ис-
торических воспоминаний. У врат огромной 
равнины между Вислой и Уралом, вмещаю-
щей одно государство и один народ, стоит 
предостерегающая фигура Наполеона I, 
чья судьба должна внушать всякому напа-
дающему на Россию жуткое чувство перед 
наступлением на эту страну...». 
Фрицы уже испытывают это жуткое чув-
ъо. Они видят, что их ждет судьба ар-
мии Наполеона, но в еще значительно уве-
личенном размере. 
Наш Сибирский военный округ — внут-
ренний округ. Его основная задача — го-
товить боевые, победоносные резервы для 
фронта. 
«Сибирь — большая, суровая и ласко-
вая, веселая и грозная. Сибирь все давала 
Родине: хлеб и золото, ученых и рабочих. 
Теперь Сибирь дает родине лучших 
цов, мужество, сибирскую 
(И. Эренбург). 
Значительных достижений в подготовке 
резервов добились запасные частя, учили-
ща и всевобуч нашего округа. В особенно-
сти в этом отношении выделяется подраз-
деление т. Стьшюева, где организован-
ность в учебе, дисциплинированность, вы-
Ht^o в FO 
Щ ) 2 6 2 1 4 . 
Россию, Клаузевиц нгсал: «Россия ' сокая требовательность командиров 
постоянная ззб<$та о бойце дают фронту 
хорошо обученное победоносное пополне. 
Одйако, как бы велики ни были наши 
успехи в обучении 
тании боевых резервов, нам 
довольствоваться достигнутыми результа-
Военные работники должны больше, 
то-либо другой, знать, что военное 
дело не терпит застоя, а военное обучение 
не терпит застоя еше больше, чем какая 
бы то ни была другая отрасль учебы. То, 
что казалось хорошим в деле обучения 
войск вчера, уже недостаточно сегодня и 
плохо завтра, ибо каждый день войны обо-
гащает армию богатым опытом. В старом 
переводе труда древне-греческого историка 
Полибия сказано: «Всякая война добрых и 
худых новостей довольно произвела, а 
особливо в тактике...» 
Наша задача состоит в Том, чтобы не-
прерывно учить войока на опыте происхо-
дящей войны. В нынешней войне разнооб-
разная техника применяется шире, чем ког-
да-либо раньше. Взаимодействие различных 
родов войск в современной войне отличает-
ся чрезвычайной сложностью. Все это 
требует не только от каждого командира, 
но и от каждого бойца больших военных 
знаний, исключительной стойкости и вы-
носливости. 
Эта знания необходимо дать it эти каче-
ства воспитать за короткие сроки в бой-
цах запасных частей и на сборных пунктах 
всевобуча. Вот почему необходимо добиться 
в кратчайший срок стопроцентного посе-
щения занятий бойцами всевобуча и значи-
тельно улучшить качество их занятий, вот 
почему я в запасных частях надо еще вы-
ше поднять качество обучения и добиться 
стопроцентного охвата военной учебой всех 
бойцов. 
Нельзя допускать такого.положения, как 
это было в Подразделении тов. Можайко. 
где бойцы-лыжники "инОгДа 
поле без лыж. 
Опыт войны учит нас, что решающую 
роль играют дисциплинированность, орга-
низованность, стойкость и военное мастер-
ство бойцов. Этого требует от вас и тов. 
Сталин в своем приказе № 345. От:юда 
наша важнейшая задача — правильно ор-
/низовать одиночную подготовку бойца. 
Умеет ли каждый в отдельности боец 
Всевобуча или запасной части хорошо и 
метко стрелять из положенного оружия? 
Отлично лн знает Он его? Умеет ли он 
действовать штьжом по-русски, по суворов-
ски? Сноровисто ли мечет гранату, умеет 
ли быстро и правильно совершать пере-
бежки, всюду ли хорошо t применяется к 
ности, зарывается в зеилго, маскирует-
ся, действует в цепи, в боевых порядках' 
— вот основные вопросы для оценки ре-
зультатов боевой учебы. 
Опыт войны, новые требования фронта 
следует учитывать во всех областях воен-
>го обучение^ 
Совершенно нетерпимо положение в под-
разделении тов. Лемба, когда бойцы и да-
же командиры отрываются от учебы, з 
занятия иногда заканчиваются на час рань-
ше, чем должно быть по распорядку дня. 
Мы обязаны в 1943 г. работать еще луч-
ше. Резервы, идущие из Сибирского воен-
ного округа, должны быть хорошо обучены 
и воспитаны. 
Неисчерпаемы богатства нашей страны, 
неиссякаемы и людские ресурсы наигей 
страны. Еще славный русский партиз: 
1812 года Денис Давыдов писал: 
«Огромна наша мать Россия! Изобилие 
средств ее дорого уже стоит мЛогим наро-
дам, посягавшим на ее честь и существо-
вание; но не знают они всех слоев лавы, 
покоящихся на дне ее... Еще Россия 
поднималась во весь исполинский рост 
свой, и горе ее неприятелям, если она 
когда-нибудь подымется...». 
Да; Россия Поднялась во весь свой бо-
гатырский рост, и горе гитлеровской граоь-
армии! Она будет беспощадно уничтожена. 
Генерал-майор Ал. КОЛ ОБ ЯК (И5. 
опыты по брикетированию omwiofc й струж-
I, ведет работу по местным огнеупорам. 
Работники медицины во главе с. Профес-
сором Мыш работают в госпиталях; боль-
•ie успехи достигнуты в области усирургаи 
офтальмологии под руководством про-
фессоров тт., Шйейдер и Колен. 
В военное время приходится осваивать но-
вые профессии я новые специальности. На-
учный работник одного научно-исследова-
тельского института т. Бобров, закончив 
разработку тончайшего Прибора для иссле-
дования вибраций, к слову сказать, далеко 
оставившего за собой все заграничные 
достижения, занялся вопросом о переводе 
автотранспорта своего института на твер-
дое Топливо. Работа, проведенная им сов-
местно с конструкторами упрощенных га-
зогенераторов тт. Таубиным, Полтавцевым 
и Ежковым, даст возможность ряду заво-
дов без особого труда перевести автопарк 
на твердое топливо. 
Сейчас вполне назрел вопрос об органи-
зации городского Дома техники, который 
мог бы явиться базой- для массовой работы 
Комитета ученых. 
Д. ПАНОВ. 
Зам. председателя Новосибирского 
Комитета ученых. 
В Кузнецом 
научно-исследсвательском 
угольном иютитуте 
НЕПРОМОКАЕМАЯ ( П Щ О Д Е Ж Д А 
• iZrMfw- .•feiTOfraim t^SpsnfcmrxePtiFttgf 
в непромокаемой спец|е>кде. Профессо 
Каравчаиский нашел ейоб пропитки Г " 
ней мастикой, которая^ладает плас1 
ностью, свойственной рш'е, и водонепрс 
•ницаемостью. Мастика стоит из недефи 
цитиых материалов: кшфоли, ^алеиновоЯ 
кислоты, автола и т. д 1 
Испытание спецод^ы из плотной 
хлопчато-бумажной 4ии, пропитанном 
мастикой, в мокрых зблх шахты имей 
Ворошилова дало вАне благоприятны* 
результаты. i i 
ВУЛКАНИЗАЦИЯ БОНИТОВЫХ 
БАК0 
Недостаток эбоштшЬ ба'/ов д'ля акку-j 
муляторных батарей тйозя: электровоз 
ную откатку угля. На'|екоторых шахтаз! 
Кузбасса внедрен новы способ вулкани-
зации эбонитовых бат, предложенный 
инженером Пахомо8ым;;(амайкой, которая 
получается от смешен^ резиновой пасты 
с эбонитовым порошк<Й покрывается ме-
сто трещины. С помощь нагревательного 
прибора специальной йструй;ии трещи* 
ны вулканизируются. ,4 
О б оказании п о м о щ и школам в ор-
ганизации горячих завтраков для 
учащихся 
Решение К 2634 
Н0В0СИб1М>СК(1Г0 об. 
ТРУДЯЩИХСЯ О! 
Исполнительный 
«Новая жиз! 
Ответственный редакто) А. 6АБАЯНЦ. 
В Т Е А Т Р А Х Т К И Н О : 
Вечером — Фронт (билет, не продаютсл). 
!1етр5рыиов. 
ктосиакьля.д 
- 4>pOHb"to^S 
НОВОСИНИРСКИЙ ГС, 
ТЕАТР ОНЕРЫ | АТ!СТШ 
И 2 января 1943 Р«МЛ Е Т А 
геамбля иеспи и плш?р1>тЫ 
театра и в раМоцЧрМв 
января 1943 "~->.лкясся 
« Д Ш ' п 
•У" 
поддержать 
«Новая жизнь» i 
• организации горячих V . Нач 
ГОСУДАРСТВЕ,, 
ЕВРЕЙСКИ (t Т Щ П 
Зам. председателя облисполкома 
П. БАРАБАНЩИКОВ. 
За секретаря — член облисполкома 
а января — гершеле UfcM*^1 
3 января — Тавьс-молоч,,,,»'!'' .,• 
ФИЛИАЛ ЛЕНИИГРАДСкг рМ0,(й 
в Кировском районе (ио.чещ. " 'м кл<4 
Нет 
. црт. 
. Шеста 
ВЫИГРЫШНЫХ ВКЛАДОВ 
Тираяш выигрышей по выигрышным 
вкладам производятся два рази в ГОД. 
В каждом тираже на 1.000 сберегательных 
книжек разыгрываются: 
1 выигрыш — в размере 200 проц. ^ерод-
регательной книжке. 
2 выигрыша — каждый в размере №0 
upon, среудей суммы вклада по вы-
игравшей сберегательной Книжке. 
22 выигрыша — каждый в размере 50 
гравшейР сберегательной книжке. 
Вкладчику предоставляется право попол-
I нить свой выигрышный вклад или полу-
чить его в любОо время частями либо пол-
ностью Ив Сберегательной кассы, 
i ВНОСИТЕ ВЫИГРЫШНЫЕ ВКЛАДЫ 
В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ! 
САД ИМЕНИ СТАЛИНА. 
1 ЯНВАРЯ 
ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА. 
Каток, горка, прокат спортиивептаря. 
Для детей—с 11 час. до 17 Чае. Для взроо 
ы«—с 19 час. до 24 час. 
Лыжная база работает о 11 час. до 17 « 
сямфопйя. ' ' 
ВЕСЬ СПОР ПОСТУПАЕТ , , „ , п ПО* 
СТРОЙКИ АВИАЭСКАДРкльм ф"п-шнУ»-1; 
- симфонический ?А ' днрй-
РСФСР Е. А.У'Хкий. В 
Жовский. Н а Щ о ^ р о в h 
ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО. а„ ЧУ-
я ^ ^ . ^ я ^ Я р Т » * 
ИМЕНИ* МАЯКОВСКОГО, о яниар* 
943 г. в дни. школьных ка^ По ^ „ „ И 
•ас. утра демонстрируется Л ч s ф„.1Ы' 
Брат героя. 13 фойе - к о ш ю ^ ^ ^ Д в -
ыступленне артийтов. ' 8п 
«ПИОНЕР», днем - Клвтщ \ вече-
э м _ Сорочинская ярмарка. «ОКТЯБРЬ». Концерт фронт) ^ сябпрь 
М У 3 Ы К А Л ь Н О • в о .V А ЛI 11 " ' -,дЯЯ 
(3 года обучений 1 
при Областном доме народцу -„„чй'"4 ОВ'ЯВЛЯЕТ liPHEj, т»ор 
Ю^овЙ, 01 
> 10 до 23 30 
iace, класс форте; 
I (скрипка, ДУ*о 
ле инструменты), 
Народов СССР, 1 
HHtjpyMCff 
, КЦКЧ, таппе» 
I — аз-взе. техн 
; 31-Ш; сельскохозяйственного - ИМ», ..ртшПпоГв _ S.-78S- лнтерат5;РЬ. 
$5-505; выпускающий - M-l»3j типограф»» - 35-*84; об'явленин - 31-.8ib 
Типография нздиа «Сотатскаа Сибирь» 
